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La greu situació de Cuba
Fa (anf de temps que dura la situació ctòtica de Cuba, que la gent conside*
rava aquell pais com una de tantes repúbliques sudamericanes condemnades a
revolució endèmica. La greu crisi en que va caure tota la illa a conseqüència de
la superproducció de sucre en deixar de comprar els refinadors nordamericans,
va crear un estat d'intranquil'ütat que no podia per menys de cristal'llízar en mo¬
viments polítics perillosos per a la pau de la jova República cubana. Poc a poc,
Ja misèria qne la manca de treball als tingenios» produït, va estendre's per tot
el ptís i el descontentament, fomentat per f quells als quals interessava la revolta,
va carregar l'atmòsfera fins que vingué el primer esclat, resultat del qual fou la
fugida del President Machado, prolegit i mantingut al seu lloc fins aleshores pels
Estats Units.
Sabuda és la impopularitat que hsvia assolit Machado i l'odi que en contra
seu es congrià fins al punt que si no arriba a desaparèixer en el minut oportú
hauria pagat amb la vida les seves gestes dictatorials que tantes víctimes produï¬
ren i tantes rancú jles varen condensar. Es pot dir, doncs, que des d'aquell mo¬
ment no hi ha hagut a Cuba un dia tranquil. El sergent Batista, convertit en cep
suprem de l'exèrcit, ha estat a totes hores l'àrbitre de les situacions i ha nomenat
I destituït presidents i governs en la forma que méi li ha plagut. Durant els dar¬
rers anyi, la Oran Antilla s'ha convertit en un infern, on la seguretat era un mite
i on ha regnat l'anarquia més lamentable. Males veus asseguren que aquesta si¬
tuació està sostinguda per agents secrets de cert govern desitjós d'acabar d'una
vegada amb la independència de la illa mitjançant una Intervenció enèrgica.
Darrerament s'ha presentat una vaga de caràcter revolucionari a la qual prei-
laven suport els po íücs enemics del President Mendieta, el qual s'ha eregit dic¬
tador i ha llançat enèrgiques proclames amb dures amenaces contra els vaguistes
que es lliuressin a actes de vio ència. El coronel Batista, proclamat i'estat de guer¬
ra, s'ha posat al front de l'exèrcit i ha començat una violenta repressió que ha
desconcertat els revolucionaris. La presència dels soldats al carrer ha estat més
eficaç que la de la policia, a la quai sembla que ningú no temia ja, I les topades
sagnants ban abaltit els ànims dels vaguistes. Quan escrivim aquestes ratlles els
funcionaris que havien abandonat el treball es reintegren en massa a llurs llocs i
la vaga revolucionària sembla vençuda, de moment.
Si el Govern cubà pot passar aquest nou episodi, ¿durarà gaire la tranqnil-
litat? Heus ací una incògnita. Els partidaris de Grau Sanmartín, de les organiiza-
dons <A. B. C.» I les d'estudiants, ¿deixaran d'hostilitzir-lo després d'aquesta re¬
volt»? ¿Quina actitud posterior adoptaran els Estats Uniti? La situació ha esde¬
vingut, finalment, tan greu que no s'aibira per ara una època de repòs en les ex-
tremituds a que sembla condemnada aquella esplèndida terra tropical.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES POLITIQUES
L'Assemblea de Lliga Catalana
En la sessió d'ahir de l'Assemblea de
LligaCatalana foren Hegides i aprovades
les següents declaracions del Consell
de Govern de Lliga Catalana:
Declaració A. — Lliga Catalana que
protestà constantment de la política de¬
magògica que culminà en els esdeve¬
niments del 6 d'octubre, no pot adme¬
tre que l'»c:ló incompetent, sectària i
demagògica d'uns homes o d'un partit
signifiqui la Incapacitat de Catalunya
per a regir la seva vida interior. 1 per¬
què no bo creo 1 perqoè estima que,
nitra els arguments tradicionals en fa¬
vor de l'autonomia, n'hi ha un de dig¬
nitat col'lectiva que ens Imposa el deu¬
re de provar la capscUat política i el pa¬
triotisme constructiu dels catalans, po¬
sarà tot el seu esforç i farà tots els sa¬
crificis que calgui, per tal de fer renéi¬
xer en el cor dels catalans la fe en un
r^im de llibertat 1 autonomia i per a
c«valr, arreu d'Espanya, els recels i pre¬
vencions que aquella política va fomen¬
tar-hi.
Declaració B. — Li situació creada
com a conseqüència dels esdevimen s
del 6 d'octubre, ha tingut també greus
repercussions en ei camp cultural, tor-
nsnt-se a plantejar vivament ei proble¬
ma de la culíura i de l'ensenyament pú¬
blic a Catalunya, que no va ésser resolt
amb l'Estatut d'Autonomia. Seguint les
declaracions de principis i acords de la
i.° Assemblea del Partit, desitgem un
retorn a la col'iaboració de l'Estat i de
les nostres corporacions públiques per
a mantenir els establiments d'ensenya¬
ment públic en el grau d'eficiència pe¬
dagògica necessària i desitgem espe¬
cialment que es creï l'ambient moral
indispensable perquè el problema uni¬
versitari signi resolt amb garanties per
a professors i alumnes castellans I amb
garanties també per a la integració de
la ciència catalana dins la Universitat I
per una assenyada reforma i modernit¬
zació dels Estudis. Creiem igualment
(Segueix a 2.^ plana)
Al marge dels fets
Primo de Rivera
S'han complert cinc anys de la mort del general Prima de Rivera i Orbaneja,
darrer puntal de la dinastia borbònica. Aqeull home que durant set anys fou l'a¬
mo d'Espanya, moria en tal dia ccm el d'avui, sol i abandonat en una cambra de
un hotel de Paris. De què va servir al seu país i a si mateix l'energia desplegada
mentre actuà de dictador? Avui, els que el recorden, i particularment, nosaltres,
conservem d'ell amb prou feina una visió pintoresca. Els periodistes d'aquella
èpoco sempre rememoraran Us facècies u'una censura portada a cap en forma
absurda i lamentable. Potser el retrat més fidel del general l'ha fet el que fou cap
del gabinet de censura a Madrid, coronel Celedonio de la Iglesia, en el llibre *La
censura por dentro-». No em puc resistir a copier els següents paràgrafs:
*Mís relaciones con el presidente no eran cordiales ni intimas, ni creo que
jamás lo hayan sido las de sus colaboradores, aún los más elevados. He presen¬
ciado escenas, actitudes y gestos que no me dejan lugar a duda.
»Cualquiera que sea la confianza que en ellos depositara, jamás llegaba a la
intimidad cordial, ni descendia a la camaradería. Había siempre en él, por la
propia comprensión de su superioridad y su mesianismo, un orgullo y una egola¬
tria que le mantenían aparte del resto de la humanidad, y las veces que bajaba
aparentemente de esa altura, eran graciosas concesiones que había de agradecer¬
le, sin que fuera titulo bastante para expansiones que le desagradaban u ofen¬
dían.
> Con frecuencia me recibía en su alcoba desnudándose y vistiéndose, sin pu¬
dorosos melindres y oyendo y resolviendo mis consultas; y esto, que acaso algu¬
nos interpretaban como prueba de afecto y confianza, estaba impregnado de tal
superioridad y despreocupación de mi petsons, que a mi me rebajaba y humillaba,
imprimiéndome un sello de insignificancio, ya que no de servidumbre.
^Su trato con los periodistas era afectuoso pero muy variable y sujeto a in¬
temperancias, algo disculpables por la abrumadora carga de un Gobierno dicta¬
torial. Francamente, hay que confesar también que, sobre los consideraciones y
fórmulas sociales, sallaba muchas veces su exuberante individualidady autorita¬
rismo, y una natural majeza propensa a desplantes y retos...»
Un altre record de la Dictadura foren les notes oficioses de publicació obli¬
gatòria. Vegeu el què en diu en el seu llibre el senyor de la Iglesia:
*No hubo nota política que por él no fuese redactada, y la labor subalterna
del censor se reducía, aunque eran completas y terminantes las atribuciones que
nos había dado para modificar sus escritos, a una insignificante trasposición de
frases o a intervenciones de menor cuantía, de que no vale la pena de ocuparse.
*A veces, sin embargo, nos ponia en grave aprieto, porque dejaba algún cla¬
ro que habla que llenar con nombres o con hechos que él no podia precisar en el
momento, y nosotros no recordábamos tampoco con seguridad. Hubo nota en la
que decía: <poner aquí un dicho latino muy conocido». Salíamos del apuro como
podíamos, pero siempre con fortuna, porque jamás se cuidaba de releer sus pro¬
pias notas, y si lo hacia, no le daba gran importancia a una omisión o a una cita
no muy ajustada».
Es ciar que fora de Madrid els dictadorets feien de les seves amb la censura.
L'autor del llibre toca també aquest punt i reconeix que a les ciutats i pobles
a quest aspecte de la Dictadura era véritablement irritant. No cal que s'esforci en
convèncer-nos, car en servem un record ben desagradable!
Primo de Rivera fou, més que res, un il·lús i un superb que arribà o creure's
una mena de Cronwell perquè sens dubte havia sentit a dir que calia imposar al
pais una dictadura de ferro. S'equivocà i tot va esfondrar-se estrepitosament. No
tenia prou talent i creia que amb una mà dura el podria suplir. Fernández Alma¬
gro en la sévü documentada obra »Historia del reinado de Alfonso XIII» el re¬
trata així:
« Tópicamente reaccionaba contra la situación de España, corno otros espa¬
ñoles, de esta o aquella condición, que en trance de discurrir no darían en otras
conclusiones que las muy simples de café y tertulia. El mismo tipo de costumbr:s
alegres, si no le ganaba respetabilidad a Primo de Rivera, le hacia simpático en¬
tre las gentes que bullían. Primo de Rivera era mujeriego y jugador; generoso,
franco, fáiuo, cntojadizo y resuelto. Hombre corrido, creía en sus propios recur¬
sos y en el suplemento que proporcionase a su incultura la experiencia del mun¬
do».
I prou. Per recordatori d'un personatge mediocre que ja ha passat a la His¬
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(Vé de la 1.' plana)
haver d'insistir en ia declaració bàsica
del Partit, favorable al desplegament de
l'ensenyament privat o lliure i a l'esia>
bllmeni d'inslituts i fundacions cultu¬
rals privades, com a miíjà per a suplir
les deScíències econòmiques i morals
de l'Esiat, i com a garantia única d'as¬
solir una educac ó popular intensa i
d'eixamplar les conquestes espirituals
del nostre Ressorgiment.
Declaració C. — Lliga Catalana que
combaté per anticonstitucional i perln-
justa la llei de 2 de gener establint el rè¬
gim transitori sota e! qual viu Catalu¬
nya, farà en ia forma que n'asseguri la
majcr eScàcia, tots els esforços compa-
tioles amb la seva dignitat i amb la seva
ideologia, per tai de procurar que els
drets polítics reconeguis a Catalunya
sofreixin ia menor minva possible i
s'obri el camí que permeti, amb l'adhe¬
sió de la immensa majoria dels catalans
i amb la conformita! del major nombre
de les forces polítiques espanyoles, ar¬
ribar a una solució de concòrdia que
encarriü per vies de normalitat i mútua
comprensió i afecte, ei plet tradicional
de Catalunya.
Declaració D.—Lliga Catalana, abans
i després d'arribar a la solució de con¬
còrdia a què es refereix en la declaració
tnteiior,'actuarà en la política espanyo¬
la, amb un sincer esperit de col'labora-
ció i amb el propòsit de que el Oovern
i el Parlament d Espanya assoleixin, per
llur autoritat i eicàcia, el prestigi ne¬
cessari perquè l'opinió espanyola re¬
butgi tota forma de violència i tota ex¬
pressió de despotisme d'Estat, incom¬
patible, en lot moment, amb la dignitat
humana i funest, en deinitiva, per a la
vida i prosperitat dels pobles.
Declaiació E.—Davant les ferides que
rep l'economia espanyola, tant per raó
de la crisi mundial i les mesures que,
amb ia il·lusió d'atenuar-la, adopten ai-
ires Estats, com pels efecles d'una polí¬
tica demagògica en un pròxim passat i
d'una manca de confiança en el present
i en l'esdevenidor. Lliga Catalana, en
renovar la seva fe en la doctrina econò¬
mica consignada en i'ideari dei partit,
crida a obrers i patrons, del camp, del
comerç i de la indústria, a una concòr¬
dia basada en la justícia i servidora de
l'interès comú i promet treballar per
tots els mitjans que tingui al seu abast
i des de tots els llocs que, en òrgans de
Oovern i en assemblees del iiberants
ocupin els seus homes, perquè ia polí¬
tica ararzi; ària i de convenis comer¬
cials protegeixi per igual a l'agricultura
i a la indústria i perquè es posi on ter¬
me a les amenaces que amb llur in¬
consciència lamentable i amb llur de¬
vastadora persis'èncla provoquen in¬
quietuds i re raiments que es tradueixen
en reducció de treball i de riquesa i en
extensió de l'atur obrer.
Declaració F.—Davant el problema
de ia revisió constitucional. Lliga Cata¬
lana manté el criteri revisionista que ha
sostingut des del moment de la seva
fundació.
Entén, però, que l'oportunitat d'ini¬
ciar un nou període constituent ha de
venir subordinada a l'interès públic i
creu que, quan arribi l'hora, cal em-
prendre-ii sense cap mena de sectaris¬
me, limitant-la i amb la major prudèn¬
cia, a aquells extrems on el text actual
fa impossible la pau de les consciències
0 constitueix ona menaça que pertorba
l'economia espanyola i a aquelles recd-
ficacions que l'experiència ha demos¬
trat que són d'extrema conveniència i
que no han de provocar reaccions per¬
torbadores.
Creu L'iga Catalana que, no sols la
República, sinó les institucions demo¬
cràtiques, no podran subsistir a Espa¬
nya si no es va a una obra de pacifica¬
ció en la qua, amb el sacrifici de vi¬
sions de partit o de tendència, demos¬
tri cada ú l'efeclivltat del seu patriotis¬
me. 1 aquesta obra essencial serà una
realitat o un impossible segons sigui
l'extensió i l'esperit de la reforma cons¬
titucional.
Declaració O.—Lliga Catalana, here¬
va d'una tradició immaculada de màxi¬
ma catalanitat que està decidida a man¬
tenir tant en l'adversitat com en la for¬
tuna i orgullosa de veure's sovint, acu¬
sada de tenir la màxima culpa en la de¬
rivació po'íiica del fet català, repudia
ona vegada més tot sentiment anti-
espanyoi 1 toia aspiració separatista i
expressa clarament la seva convicció de
què la sort de Catalunya està definitiva¬
ment lligada a la sort d'Espanya i que
les desgràcies i les ventures d'Espanya
són i seran desgràcies i ventures de Ca¬
talunya.
Diari de Mataró
Bs itoba de venda en els lioes ugüeni»^
Llibreria Minerva . Barcelona, IB
Llibreria Tria. . . Rambla, SS
Llibreria H. Abadid. Riera, 48
Llibreria Haro, . . Riera, 40
Utbrería CaiòUca . Sania Alaria, JC
Pies.
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del uon Casal de l'IIuió
de Cooperatives
Per les festes de les Santes de l'any
i passa', va ésser col·locada, amb l'assis-
I tència de les autoritats, la primera pe¬
dra d'aquest nou Çasai de l'Unió de
Cooperatives bastit en el Passeig de
Cirera, en part dels terrenys que un
I dia havien estat dei Teatre .Euterpe, ai
costat de !a Presó.
Vuit mesos han durat les obres de
construcció d'aquest edifici de línies
senzilles i alegres, d'estii modern sen¬
se extremismes, obra de l'arquitecte lo¬
cal senyor Miquel Brullet.
El jove arquilec e ens contà du¬
rant la inauguració, algunes particula¬
ritats del nou edifici que creiem d'in'e-
rèa resumir.
En l'estil de conjunt, d'una manera
particular en la façana—diu—m'he pro¬
posat assolir un estil senzill de línies I
noble de concepció. La torre, exponen!
de l'escala, contrastant amb l'horizonia-
litat de les obertures de les sales. El joc
de colors de la façana dóna ia sensació
d'una claredat i lògica, que fuig expres¬
sament de tot rebuscat decorativisme
de motilo o d'ornamentació sense solta.
El relleu de la façana, obra de l'es-
cullpr Salvador Martorell, que està aca¬
bant en marbre el definitiu, és un tribut
a l'art i el símbol de l'idea de germanor
i cooperativisme.
La planta baixa de i'edifici està des¬
tinada a cafè; aquesta sala de cafè té 3CÍ
metres de llargada per 10 d'amplada.
Encabeix còmodament més de 300 con¬
currents. El gran finestral de façana, de
8 metres de llargada li dóna una visua¬
litat i ajegria a posta,
La ventilació i renovació d'aire d'a¬
questa gran sala es fa a base de les tar¬
ges altes de les finestres i dos potents
extractors. Fixeu-vos que en l'acte de ia
inauguració més de 400 persones en el
seu interior i fumant, durant tres hores
no arribaren a entelar l'ambient; cas
únic de tots els cafès de Mataró. Al fons
del cafè hi ha ia cuina, d'espaioses di¬
mensions i sota la cuina el semisotetra-
ni, servint de celler, magatzem, carbo·'
nera i calefacció.
Ha mort a PedAt de OS Anys, confortAt Amb els SAiits SA^rAmexits
i Ia Benedicció ApostólicA
===============—( A. C. S. ) ===========^^
Els seus afligits: esposa, Camila Sagrera i Nogueras; fills, Josepa, Rosa i Tomàs; fill polític, Josep Cateura i Sincal-
bras; néts, Josepa Alegre i Lladó i Francisco de P., Montserrat i Maria-Teresa Cateura i Lladó; germans, Josep i Maria
(absent); cunyats i cunyades, nebots, cosins, família tota i les cases Funeraria de les Santes i L^ Sepulcral, en assaben¬
tar als amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir a la casa mortuòria,
carrer de Mata, 9, demà dimarts, a dos quarts de cinc de la tarda, per a acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial de
Santa Maria i d'allí a sa darrera estada, i al funeral que per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà el proper diven¬
dres, dia 22, a les deu, a l'esmentada Bassílica parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Ducs misses a les deu amb cant del <Nocturn >, ofici funeral i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 18 de març de 1935.
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Degui a una ptrticuhrüai de la cons*
tracció aquesta c^ilefacció serà de fun¬
cionament moit més redimit i econòmic
^
que en altres casos, totes ics parets i ai
ras de i'edi&c! estan revestits d'aglome- ^
rat de suro, aillant eGcacíssim de tem* f
peratures i humilats. |
En la part posterior de l'ediGcl, com |
a ampiiacló del cafè i aptoGtant les irre¬
gularitats del solar s'ha fet una terrassa
a i'aire lliure; l'arrecerat del leu empla>
çament i el seu bon asoleliament el farà
un Hoc ben agradable, àdhuc en ple
hivern.
Ei primer pis està projectat per ser¬
vir d'estatge a les seccions de i'enütat,
enfajoiats i llums han estat planejats en
aquest sentit, servirà interinament, puix
bl han altres projectes, sala de reunions
i d'acies. Aquests dies ha encabit unes
5G0 persones.
Cal remarcar les instal·lacions com¬
plementàries de fíigort&cs 1 deeca^cifi-
cador d'aigua, serveis i comoditats ja
avui dia d'imprescindible necessitat.
Hán treballat en la nova cbr», que
destaca el seu aire de modernitat en lloc
tan cèntric de Mataró els següents in-
duslrial&:
Contractis'a d'obres, joan Solà; fus-
terif. Cooperativa d'Obrers Fusters;
piniura, Eduard López; cerralleria, An¬
toni Català; Guixaire, Roca i Llop; mo¬
saic, Bonaemaison Qsrmanf; estncaS
Roig i Alsin»; Electricitat, Miquel Crui-
xífii; calefacció. Calefaccions Monter;
lampisteria, Llobet i Qorgui; tau'el! fri¬
gorífic, «Suministros E'éc'rlcos S. A.»
(representant M. Cruixent); sanitari, Vi¬
cenç Homs; tapicería, Francesc Hom;
cafetera, Cooperativa de Producció
Numbar; servei, Cooperativa de PtO-
ducció dei Vidre.
No cal dir que les festes organitzades
per celebrar aquesta inauguració h%n
resultat en extrem concorregudes i han
marca! un gran èxit en ei sí d'aquella
entitat cooperativista.
Ei disfabte i !a nit fou obert als so¬
cis, per primera vegada, el nou Casal i
el gran Saló Cafè s'ompií tot seguit. La
orquestrina Simfònic )>zz hi donà un
concerf.
A les deu del vespre en el Sa'ó de
fsii'es del pis, tingué Hoc un ball, ame*
nilza! per ia mateixa orquestrina; el lo¬
cal s'ompií de gom a gom i l'alegria de
l'obertura dei local es comunicà a tot¬
hom dansant-se fins la matinada,
Ahir, al mig dia, es celebrà on Ver¬
mut popular a honor dels associats, que
podríem dir que fou l'acle oficial d'o-
berturs.
L'ampla nau del Cafè era ocupada
per on gran número d'associats. A la
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PREUS DURANT LA PUBLICACIÓ
Cada volum de l'edició corrent relligat en rústega ... 5 Ptes.
» » relligat en tela i planxes . 7 >
» » de l'edició en paper de fil . 22 >
A pagar cada mes, contra l'entrega del volum publicat. Al qui pagui
tot el valor d'un cop al començar la susbscripció se li rebaixaran
25 pessetes.
PREUS ACABADA LA PUBLICACIÓ
33 volums
Al comptat A terminis Quota mensual
En rústega 165 190 10 Ptes.
En tela 231 260 15 »
En paper de fil 700 800 50 »
PER SUBSCRIPCIONS, A
LLIBRERIA DE IMPREMTA MINERVA
prealdència s'hi velen representacions
dels organismes oficials del Cooperati¬
visme català, de diverses Cooperatives
1 Muiualllals d'ací i de fora, la Junta de
l'Unió de Cooperatives 1 els represen¬
tants de ies seves diverses Seccions, i
els senyors Cruixent, Bllbcny, Comes,
Caive's Puig i Mort.
El President de l'Unió de C'" opera¬
tives senyor Munfsner, obrí i'ecie amb
paraules plenes d'emoció. Constatà l'o¬
bra duia a terme i l'esforç de tols els
que han contribuíi a que fós una rrali-
iai donant-los a tots les gràcies per llur
concurs desinteressa*. Fa palès l'eniu-
siasme 1 l'abnegició de la Junta per fer
créixer encara més l'entitat i acaba ex¬
hortant a tothom a treballar per anar
més endavant encara.
Ei senyor Tria en nom dei Grup de
Cultura pirla també de l'emoció d'a-
ques! acte i es refereix a l'aporiació que
hi ha donat el Grup que representa;
s'estén en explicacions de l'actuació de
aquesta Secció i acaba amb un Visca a
la Cooperació.
El cooperatiu senyor Ernest Mora ex¬
plica el perquè iambé es sent emocio¬
nat en fquesis moments. Es refereix a
ia consolidació de l'obra cooperaiisfa
amb la fusió de ies quatre Cooperati¬
ves en l'Unió estenent-se en historiar la
seva gestació i ía tasca meriiòria dels
que dugueren a terme la fusió. Acaba
el seu parlament amb diferents consi¬
deracions sobre el cooperativisme.
Ei senyor Celestí Ventura en nom de
la Federació de Cooperatives de Cafa-
iunya dóna l'enhorabona per aquesta
nova obra de l'Unió de Cooperatives.
Diu que la Federació sempre s'ht enor¬
gullit d'ells i es lamenta que encara
manqui una Cooperativa maíaronina
en e! sí d'eila. Encoratja a seguir el ca-
mi emprès fins arribar a la fita del Coo¬
perativisme.
El senyor Anal de ia Secció de Pro¬
paganda d'aquelia Federació constata
la supremacia de l'Unió de Coopérait-
ves de Mataró, on s'hi viu el veritable
cooperativisme. Ca! qoe dins aquest
beii local inaugural s'hi visqui l·ldeali-
tit viva per fer obra consiruciiva. Aca¬
ba exalçant l'obra cooperatisia, i blas¬
mant de l'actual slsiema econòmic que
considera caduc i que eis cooperatius
estan obligats a enderrocir-lo.
Ei senyor Lladó de Manlleu es refe¬
reix als treballs, als sacrificis i a vega¬
des àdhuc la Impopularitat dels que en
el sí de l'eniifat frebailen per dur a la
realitat obres d'aquesia envargadura, eis
quals moltes vegades han de lloïtar
contra ia incomprensió i ia crítica.
S'adreça a les dones perquè alentin als
cooperatius i acaba demanant una gran
comprensió entre tols per anar ende¬
vini fugint dels comodismes indivi¬
duals, 1 suplantant el sectarisme per la
transigència.
El senyor Puig del Conseil Superior
de ia Cooperació mostra la seva satis¬
facció d'assistir a aquest acte. La ilevor
cooperatisia llençada anys enrera ha
fruLat aquest arbre ufanós i ubèrrim so¬
ta el qual s'acuHen tants 1 tants coope-
rativisies. Els felicita per l'obra feia,
mostra el seu desitg de que sigui conti¬
nuada I fa palès el seu oferiment de
que sempre el Consell que representa
els donarà ei màxim apoi qae els cai¬
gui.
Tots els oradors foren llargament
aplaudits.
L'acte acabà amb una ovació, dem¬
peus, al cooperatiu més vel! de la ciu¬
tat senyor Salvador Forest.
A la tards, en ei Saló d'Actes es ce¬
lebrà una selecta vsillada literario mu¬
sical, vocai i de propaganda mutuslista
que es veié concorregudísslma.
Hi prengueren part l'Agrupació de
Cantaires de l'Ateneu Popular sota la
direcció de! mestre senyor Antoni Ditz
que interpretà un seguit de cançons
molt aplaudides. Varis elements del
Quadre aríístic de l'entiiai recitaren be¬
lles poesies, i durant Facie es pronun¬
ciaren diversos parlaments de propa¬
ganda cooperativista per diversos ele¬
ments de h Secció de Propaganda i de
la Secció Femenina de la Federació Re¬
gional de Cooperatives.
L'Agrupació fi hsrmòn'ca de l'Unió
de Cooperatives, sota la direcció de J,
Sáichcz Gonzá'ez, executà quatre pe¬
ces de conjunt, i ei seu director altres
dues ds bandúrriè, que foren moll
aplaudides.
En resum la festa resultà un èxit.
I De la Societat IRIS (Melclof -de Pa
l lau,25): Oberta els dies feiners del út'
[ llüns al divendres, de 1 a 10 de la nit,
i dissabtes l dies festius de 5a 8 del ves-
i pre.
I De la Societat ATENEU {Meicíor de
I Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
I 10 de la nit', dissabtes de 4 a 7 de la
I tarda i de 9 a II deia nit tdiumenges
i i dies festius, de 11 al del mati i de 5
j a 8 del vespre.
l Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
; delaLlibtrtat): Hores de lectura: Dtea
I feiners, de! dilluns al dissabte, de onxe
! a una del mati i de dos quarts de 0 a
i dos quarts de nou del vespre. Resta fan-
I cada els diumenges i festíus
j De la SOCIETA TMODERNA FRA-'
TERNITA T (Beat Oriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10





Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
A.I I ..aTA.
La neteja de les mà-
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
'TP'
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota





Et Campionat de Lliga
Primera divisió
Resultats d'ahir
Seviili, 4 — Vilèncií, 2
Atlètic B., 4 — Racing, 2
Espanyol, 2 — Madrid, 4
O/icdo, 4 ■— Barcelona, 3
AUèHc 3 — Arenes, 1
Donòstía, 2 — Betis, 4
Segona divisió
CelSf, 2 — Múrcia, 1
Val'adoUd, 0 — Ossassuria, 1
Hèrcolcs, 4 — Sabadell, 0
El campionát català
de 1.® categoria B
Torneig de classificació
Resultats d'ahir
Sans, 5 — Maríinenc, 1
Europa, 0 — Terrassa, 2
lloro, 4 — Tàrrega, 0
Horta, 4 — S». Andreu, 1












o perdut favor contri 230.
Oranollers . . 14 8 1 5 36 24 17
Sans . . . . 14 8
8
1 5 30 20 17
Terrassa . . . 14 1 5 27 21 17
Calella . . . 14 6 4 4 31 27 16
Horta. . . . 14 7 2 5 29 25 16
Sant Andreu . 14 6 3 5 31 24 15
Martinenc . . 14 6 1 7 26 28 13
Europa . . . 14 5 1 8 19 28 11
lluro . . . . 14 4 2 9 18 29 10
Tàrrega . . . 14 4 0 10 23 39 8
LA SENYORA
Josepa Jofre 1 Rifà de Macli
morí als 69 anys, rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
======================^^ <A. C. S.) =================1==========^
Sos afligits: espòs, Joan Mach i Julià; fills, Pere, Joan i Dolors; nora, Elvira Campdepadrós;
nétes. Mercè Quintana i Mach i Angela Campdepadrós; germans, Francisco, Maria i Emilia; cu¬
nyats i cunyades, nebots carnals i afins, cosins, família tota, cl jove Francisco Graupcra, la sc-
uyorcta Teresa Artigas i les cases ESTEVE MACH i JOSEP ZARAGOZA, en assabentar a les
seves amistats i relacions tan trista nova, els preguen la tinguin present en les seves oracions i
es dignin assistir al funeral que, en sufragi de la seva ànima, es celebrarà el vinent dimecres, dia
20, a dos quarts de deu del matí, en la referida parroquial, per quals favors els quedaran agraïts.
OSei funeral a dos quarts de .deu i seguidament dues misses.
Mataró, 18 març 1935.
Camp de Tlluro
lluro, 4 - Tàrrega, 0
El partit jugat al csmp de la Riera de
Cirera fou bastant enlretingut i per fi
iiluro hi guanyat un partit per on re¬
sultat rotund. Val a dir, però, que el
Tàrrega és un equip bastant dolent on
només destaca una qualitat que és l'en-
tusiasme.
L'Iluro semblà que jugà amb més
cohesió que en ela anteriors partits,
portant l'iniciativa del joc durant tot
l'encontre, i amb un xic mé de sort
hauria estat acabat el partit amb un re¬
sultat més favorable del què fou.
Arbitrà el senyor Cardiel, que ho feu
bé, aiineanl-se sota les seves ordres els
següents équipai lioro: Fiorenza, Rafa
li, Viia, Juncosa, Mariages, Arnal, Fer¬
rer, Haro, Godalx, Mas i Riart, i pel
Tàrrega: Florerz», Pont, Hortet, Pare¬
ra, Colungo, Tronchonl, Canet, V ia-
plana, Pirla, Horiet i Colomer.
La primera part acabà amb el resul¬
tat de 2 a 0 marcats per Oodaix d'un
xut ben col·locat i Mas d'un xut per alt
esplèndid.
A la segona. Mariages, de «penalty»,
i Riart, entrant al remat oportú, refer¬
maren la vic òria local.
Els millors de l'Iluro foren Vila, Ma¬
riages i Riait, i pel Tàrrega: Tronchonl
i Fiorenzs.
Assistí bastant de públic, i el temps
ens obsequià amb ona mica de ruixat.
X X. X.
Basquetbol
Camp de la Sté. Patrie
Sté. Patrie, 29 - lluro, 10 (no acabat)
Fou un partit dels més incidentats
que hem vist. Agressions, expulsions,
discussions, però tot portat a un nivell
que era per recomenar molta til·la. Bo¬
na part d'aquesls lamentables fets foren
deguis a la inèpcia i sobretot falta d e-
nergia per part de i'àrbitre senyor Ló¬
pez.
Els jugadors, que primer comença¬
ren t^é, després a còpia de «carícies» i
«carícies» anaren excitant-se gradual¬
ment acabant perdent la noció del qué
és un camp de joc.
No neguem que alguns jugadors de
l'Iluro no juguessin amb la correcció
deguda, però més que això fou en veu¬
re que alguns jugadors del Patrie, pre¬
cisament Font, feta víctimes amb ells
d'alguns fauis descarats que I'àrbitre no
va xiular pas.
Després de dit això anem al partit; la
primera part acabà amb un net aveniat-
ge per part del Pairie; en aquesta pri¬
mera part ja es registrà algun incident,
però sense importància.
Començà la segona part amb més
cohesió per part de l'Iluro, vingueren
jugades reprobables, després Cordon,
com capità que és, intentà discutir amb
el senyor López, però aquest l'expulsà;
Cordon, excitat, provà d'agredir-io, pe¬
rò no el tocà, retirant-se per fi. Des de
aquell moment el partit fou una verita¬
ble vergonya. Arenes agredí Fon^origi-
nant-se un batibull gran, registrant-se
moltes patacades. A la fi fou expulsat
Arenes, però allavors i'àrbitre donà el
partit per acabat enmig de l'apassiona¬
ment més genera'.
El Patrie, amb tot, fou superior a l'I¬
luro, i hauria guanyat per un marge ro¬
tund si s'hsgés acabat ei partit, doncs
l'Iluro estigué desaforlunadíssim.
Destacaren Mi chel i Maunler pel Pa¬
trie i solament Baró feu alguna cosa de
profit per part de l'Iinro.
Els equips foren: Patrie: Viterbó, Sol-
duga. Font, Maunier i Mítchel. lluro:
Bonet, Baró, Arenes. Cordon i Xivillé.
X. X. X.
lluro, 34 - Patrie, 15 (2.os equips)
L'Iluro guanyà bé, però també tingué
un dia gris, amb tot i ia victòria. El Fa'
trie és molt dolent i si l'Iluro hagués
jugat com sempre, hauria marcat molts
més ponts.
L'I'uro arrenglerà ajunque^es. No¬
gueras, Mauri, Costa i Duc.
Foren expulsats Nogueres i un juga¬
dor del Patrie, per agressió múlua.
Arbitrà el senyor López, que efectuà
un «pròleg» de la seva actuació en el
partit de primera equips.
Modes Vtlardebò
Acadèmia de Tall 1 Confecció
Sistema Martí
Modisteria 1 Llenceria
(Es talla i emprova)
Rblâ. Meiid[izÀ1>al9 IO9 2·'*™9 «» Màtaró
Dp. ]. Valentin Cabestany
especialista en
parts i malalties de la dona
■
s'ha traslladat al
Carrer de Sant Agustí, num. 31 • Telèfon 421
Mataró
Visita: Tots els dies feiners, menys els dijotis, de 7 a 9
del vespre, i a hores convingudes
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 5I.355'500'—
' Fons de reserva: Ptes. 67.621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSAI^S A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de QuC'
ralt, Tàrrega, Tortosa í Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món






Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operadona de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació, etc., etc.
DIARI DE MATARÓ 5
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Dr, J. Sanmartí Rigoi
Ei-lRterB pensioni de ii Facultat de Medicioa - Metge de guàrdia de l'Hospital Clínic, per oposició
: : Tócàleg de la Lluita contra la Mortalitat Infantil i de l'Isseguranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMÍ GALAN, 326
(entre Bttixuda de Sta. Anna i Eicaletee)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes deSaS
Boxa
Ufl altre èxit de la Sala Teixidó
Divendres a la nit, davant lei autcrl-
tala civils 1 militars de Oranollers i on
nombrós públic, tingué lloc l'inaugura¬
ció del Club Olimpic amb una interes¬
sant vetllada que resulfà un encert per
Teixidó, animador de la novella eniiíat
esportiva.
Resultats de la reunió:
Ribas, de Mataró, guanyà a Valls, de
Oranoliers, per abandó a la tercera re¬
presa; Ribeli, de Mataró, guanyà a
Aranda, de Granollers, per punts; Es¬
cobar, de Mataró, després d'una iiuita
embarullada, gurnyà a Simon, de Gra¬
nollers; Casasas, de la Sala Teixidó,
guanyà a López, llargament ais punts, 1
els professionals Rancho, de Mataró 1
Burque feren matx nul, després d'un
combat molt emocionant i disputat.
El pes fori Vlura execníà dues repre¬
ses d'entrenament amb Bertran, essent
molt aplaudits.
El petit Roset, amb la seva marxa de
campió, efectuà uns exercicis de cultura
física i niïes represes de boxa amb el
petit Escobar, que íingueren l'èxit de
costum.
El popular Kamaloff fou molt felici¬
tat, i com hi fel a Mataró, es'à encami¬
nant l'iñció 1 la cultura física a Grano¬
llers.
Campionats de Catalunya
Avui no pren pari cap pes gall als
Campionats de Catalunya fins dissabte,
0 sien Casasas, Aranda i altres que com
pesos plomes representaran la nosira
ciuiat ais Campionats actuals.
Curset de Catecisme
a la parròquia de Sant Joan i Sant Josep
Del dia 20 at 30 de març
LLOCS i HORARI:
En els Col·legis de Valldemia, Sucursal nüm. 1, Col·legi de
Saní Josep, Mutualitats Escolars «Carme Gibert» i «Raimond Llull» a
hores convingudes.
Per als nois i noies dels altres Col·legis: a la parròquia de Saní
Josep, a dos quarts de 6 de la tarda i a les 8 del vespre, a l'església
de la Providència a dos quarts de 6 tarda.
Nois ! noies: mireu el lloc i hora que us va millor.
Hi han bonics objectes per a sortejar.
Pares: Porteu els vostres filis al Curset.
Mataró, març de 1935.
El davanter centre i interior esquerra
són debuto i procedeixen del Sestao.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 3 15: Futbol. U. E. Vilas¬
sar - U. E. Mstaronina (primers equips).
Equip de l'U. E. Mataronina: Badia,
Tos. Panadero, Espel, Masisern, Vila-
manyà. Tormo, Salgan, Castellà, Puig i
Boix.
Sant Josep
El millor assortit d'objectes
per a regal.
Casa ROURE Rambla, ^4
Excursió a Tarragona
organitzada per la Lliga Espiritual de
ta Mare de Déu de Montserrat de Bar¬
celona per tal d'assistir a ia inaugura
ció d'un altar dedicat a la Verge da
Montserrat a la Catedral i visita a la
ciutat.
La sortida tindrà lloc el dia 31 del
còrrent, de la Plaça de Sia. Anna, a les
5'30 del malf cn un esplèndií autocar.
Per Inscripcions, programes i de¬
talls, a Gràfica Fides, Sia. Maria, 10.
Notes Religioses
DImsris: >F Ssnt Josep, espòs de U
Mtre de Déu.
Dimecres: Ssnt Anicet, b., i Sints
Folina la Samaritana.—(Dejuni).
HORES
a Santa Arnia en
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 3'15: Futbol. F. C. Sanll-
verl • üuro.
Equip de l'Iluro: Florenzt, Roig, Bor¬
ràs, Güell, Villar, Víilanova, Ferrer,
Carrrzíro, ZeUya, Terra I Gregori.
QUARANTA
I Demà acabaran
sufragi de D. Salvador Vilà (a. C. s.).
j Miií, a dos quarts de set, exposició;I a les deu, missa solemne.
I Tarda, á tres quarts de set, Trisagí,
I cant de Completes, Benedicció i Reser-
I V..
I Dimecres començaran'a Santa Maria,
capella de's Dolors, per Teresa Palau 1
marit.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5'30 a les 9, i'úlíi-
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beaí Oriol, 7 - Telèlon ZO^
: rector de i Associació Josefina; serà re-
glameniàrli per totes les Associacions
de la parròquia; a dos quarts de 9,)exer-
xlcl dels Tretze dimarts dedicats a Sant
Anton! de Pàdus (V); a Ics 10, ofici so¬
lemne, oficiant el Rnd Sr. Ecònom; la
'
escolania de ia parròquia i ei poble,
baix la direcció del Rnd. Mn. Lluís Vi¬
lella, organista, cantaran la Missa de la
Mare de Déu de Núria, de Mn. Romeo,
I també les parts variants. A l'ofertori
es donarà a besar la relíquia del Sant.
Vespre, a tres quarts de 7, úiUm dia
de la Novena al gloriós Patriarca i a
continuació solemnes Vespres per la
Comunitat alternades amb el poble,
sermó que farà ei molt eloqüent ora¬
dor sagrat, Rnd. Dr. Carles Saiicrú,
Pvre., exposició de S. D. M., estació,
I benedicció i reserva, acabant amb l'a¬
ma a les 11. Al matí, a dos quarts de 7, f
trlsagi; a les 7, 'meditació; a les 9, ^
missa conventual cantada. Vespre, a les I
7'15 rosari, visita al Santíssim i mes de I
Sant Josep. |
Demà, festa de Sant Josep. Ei de pre- i
cepte. Misses cada hora des de Ics 5 al
les 10, les últimes a les Il'SO i 12. Al |
malí, a ¡es 7'30. ¿mes de Sant Josep; a
les 8, Corona Josefina; a les 8'30, missa
ils Dolors; a les 9'30, missa d'infants; a
les lO'SO, d Rdd. Sr. Arxiprest celebra¬
rà missa solemne, amb motiu de les se¬
ves Noces de piala sicerdofais, cantant
el poble i i'Acadèmia Musical Mariana
la missa «Del Roser» de Mn. Romeo;
predicarà el Rnd. Dr. Joaquim Masde^
xextrt, pvre, acabani-se amb la Bene¬
dicció papal, can! del «Te-Peum» i be-
samans.
Tarda, a les 6'3Q, rosari; solemnes
Vespres cantades per ia Rnda. Comuni¬
tat i poble, exercici del mes de Sant Jo¬
sep, panegíric pel Dr. Joaquim Masde-
xexart, pvre., i cant dels goigs.
Parròquia de Sant Joan i Santjcsep,
Tots els dies feiaers missa cada mit¬
ja hora de dos quarts de 7 a les 9. El
mes de Sant Josep es practica a la mis¬
sa de dos quarts de 7 I a les 8,1 al ves¬
pre a on quart de 8.
Demà, festivitat de! Patriarca Sant Jo¬
sep, Patró de la parròquia.. Es (esta de
precepte. Matí, a Jes 6'30, exercicis del
mes de Sant Josep; a ies 8, missa de
Comunió general amb ptàtica prepara-
(òria i cant de moles pel poble; celebra¬
rà el Rnd Mn. Pau Esteva, Pvre., Di-




Avui i demà: projecció de la cinta
còmica en dues parts «Haciendo medi¬
cina», per la Pandilla; l'emocionant pel¬
licula de costums cavallistes «La honra
del suicida», per B jck Jones I la joia
musical inspirada en la vida de fim-
mortal compositor Schubert «Ai llegar
la Primavera», pel tenor Richard Tau-
ber i lane Baxter.
Cinema Gayarre
Avui i demà: la magnífica comèdia
dramàtica per Nancy Carroll i Edmund
Lowe, «Amo a este hombre»; ia gran
creació de Dorotea Wieck, parlada en
espanyol, «Canción de Cuna», i la re¬
vista en dues parts, en colors, «Así gus¬
ta trabajar».
Circol Tradicionalista
Demà, les cinc de ia larda, es posarà
en escena Ta comèdia en dos actes de
Coca i Vallmtjor «Gent d'ara», i ia co¬
mèdia en an acte «ELcarro delvi».
A les quatre en punt e! jove Antoni
Puig de la joventut local, dissertarà so¬
bre el tema «Influències de ies Idees i
costums moderns en In ds&criatisniízi-
*CiÒ del jovent acioai».
INTERNATIONAL S. A.
la gran marca mundial
Pintares, Esmalte, Vernissos, Colors,
Brotxeria i Píczeileria
Sucursal a Mataró. — Telèfon 212
Dr. R. Pgrpinyá Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ? APERSONNB DB PARIS
MATAgtÓ BARCELONA
Saat Agnstí, 55 ^ rovença, 185, l.er, 9.*-enlre Aribta i Uiiveraflal
Diaecrea, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a / Dc4 à 7 Sarda
TBLEFON 79554
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Noces d^argent
Ahir s'efectasren els ccies mandats
per a ia benedicció i lliurament de la
cfisaila i altres objectes, oferís per la
Janta d'Obra i associacions parroquials
ai senyor Arxiprest Rnd. Dr. Josep
Sameó, amb motiu de les seves Bodes
de Plata Sacerdotals.
Hi havia la intenció de ferho en una
discreta intimitat, però !a gran quanü*
tat de feligresos que acudí espontània¬
ment a la Casa Rectoral, a fer coslat a
les juntes de les respectives associa¬
cions, va fer precís celebrar la bene*
dicció t ia Capella dels Dolors, la qual
no trigà pas gaire a omplir-se comple¬
tament, en bsncs i passadissos, d'una
concorrèneis alapeïia. Entrà el senyor
Arxidrest acompanyat de la Junta d'O¬
bra i Admintstricions parroquials i re¬
presentacions de la Comunitat de pre¬
veres i de les associacions d'homes de
la parròquia.
Acomodáis en els seients, el senyor
Manuel Qsliifa, per la Junta d'Obra, feu
amb breus paraules ia sentida dedica¬
tòria dels obsequis, i un cop el senyor
Brrtra hagué llegit la llista de les enti¬
tats i associacions que hi havien con¬
tribuït—la totalitat de confraries, asso
ciaclons pietoses i entitats ca òliques de
la parròquia, amb la Junta d'Obra i
Ruda. Comunitat ei davant—, el senyor
Arxiprest agraí amb fervents paraules
els valuoeísslms presents que els seus
feligresos li dedicaven amb tant d'en
tusiasme, els invitava a doner smb el!
gràcies a Déu per l'immens cabal de
beneiciâ que representen vint-l-cinc
anys de sacerdocl, i scceplava ela ob¬
sequis com a adreçats a la tepresen-a-
ció que ell oslenlavs, i com a propis
del càrrec, i no de is persone, els con¬
sideraria sempre i acabà donant a tols
la santa Benedicció.
Acabades aquestes paraules, tols els
presents passaren a besar la mà de i'ho
menatjaf i a admirar els bells presen's,
que consistiren en una riquíssima ca-
auila, ofrena de la Junta d'Obra en nom
de totes les associacions i entiía s catòli¬
ques i altres objectes destinats al culte
ofrena de diferents persones pietoses.
Seran celebrades diàriament dues
sessions, una a dos quarts de sis de
la tarda i l'altra a les vuit del vespre,
a la parròquia, i una a dos quarts de
sis de la tarda a la Providència.
També als coliegis de Valldemia,
Sant Josep, Mútues Escolars Carme
Gibert, Ramon Llull i Sant losep, se¬
ran celebrats Cursets de Catecisme
entre els alumnes a hores convingu¬
des.
Podran assistir-hi els nois i noies
de sis a setze anys.
Ei final d'aquests Cursets serà el
diumenge, dia 31. A les vuit del matí
a la parroquial de Sant Josep, serà
celebrada missa de comunió general,
en la qual hi concorreran tots els in¬
fants que hauran assistit als Cursets.
També i per a recompensar l'assis¬
tència serà efectuat un sorteig d'artís¬
tics i valuosos objectes.
Nois i noies, assistiu-hi!
ffi. Yallmajor Calvé
Corredor oficial de Conaerç
Horts â» áesmix: De 10 â I éi4s f
Díssabiest ^iOal
Intervé subscripcions s emitsioss i
compra-vend» de valors. Cupons, glrof
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi»













Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions dei dia 18 de març 1935




Termòmetre sec: 10'2—12 5
» humit: 7'4—112
Humitat relativa: 64—97






Velocifíl segons: 2 08—1*2
Anemòmetre: 653
Recorregu': 246





Estat del cel: MT — MT
Estat de la mar: 1 1
L'observador: Joaquim Ouixà
—A iots els Joseps i Josepes que
compta enire la seva i nombrosa i dis¬
tingida cllantela. La Cartuja de Sevilla
els desitja passin un feliç dia del seu
Sant.
En el concert de Sardanes de demà
matí, al pati del Centre Calòllc, es des¬
granarà el següent programs: Anita-
Vila—, Fior Cia!adana—Blanch—,Noc-
Ire Casal—Xixu-, La Castanyeda—So
lé—, Flor Mediterrània—Fal—, Soïa cl
sol de Catalunya-Boniterra. En mig
de l'audició, el grup «Falcons» farà una
exhibició
En la bústia de l'Hospital d'aquesta
ciutat 8'hi ha trobat un envelop adreçM
a la Junta Administrativa d'aquest esta¬
bliment benèfic, que contenia tres bit¬
llets de cent pessetes, sense cap indi¬
cació. El sobre ha estat enviat pel cor¬
reu interior.
La Junta Administrativa de l'Hospital
en acusar rebut, dóna les gràcies ai do¬
nant anònim.
PÈRDUA.—Ahir, a les quatre de la
tarda, en el trajecte des del carrer de
Velàzquez al de Sant Benet, va perdre's
un rellotge pulsera de senyoreta. S'a-
grairà el seu retorn & l'Administració
del Diari.
Impremta Minerva
EI major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Informeació del dia
fàcilliâda per l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
Catecisme de St. Josep
lafánts Mataronins!
El Catecisme Parroquial de Saní
Josep, atenent les indicacions del nos¬
tre zelós Prelat, organitza els Cursets
de Doctrina Cristiana, i us invita tots
vosaltres, infants, a que hl assistiu,
per tal de que les ensenyances que
n'obtindreu us siguin d'una importàn¬
cia vital pel demà, quan ja sigueu ho¬
mes, puix hi apendreu a conèixer i
eàtlmar a Déu, i a seguir ei camí de la
rectitud i exemplaritat, únic que pot
conduir-vos a la vertadera felicitat.
Aquests Cursets començaran, aju¬
dant Déu, el dimecres dia 20 del cor¬
rent i es celebraran simultàníaméní a
la parròquia de Saní Jasep i l'esglé¬
sia de la Providència.
3'âO tarda
Maoifestaciofis del senyor Pórtela
El Governador General de Catalu¬
nya ha parlat amb els perlodisíès dels
successos del dissabte, dient que es¬
tava disposat a actuar amb la màxima
energia.
El senyor Pórtela ha ordenat l'en-
írega de 2.000 pessetes a la familia
del guardia morí, 1.000 pessetes als
ferits greus i 500 als de menys gra¬
vetat.
Ha dit ais periodistes que no sabia
perquè havia estât cridat a Madrid, n!
tenia nòticia sobre l'ampliació del de¬
cret dit del règim transitori.
També ha parlat de la potabilitat de
les aigües de Barcelona, problema
que hà d'ésser resolt urgentment.
Del succés del dissabte
Ha morí l'agent Francesc Bulic, al
qual II havia estat amputada una ca¬
ma el mateix dissabte.
Segons noticies facilitades per la
policia el detingut Ferran Rodriguez,
té antecedents penals com anarquista.
Llegiu el
per repartiment de fulls clandestins,
coaccions i suposada participació en
alguns dels darrers atracaments.
Madrid
515 tarda
Manifestacions del Cap del Oovern
sobre el sumari Alarcón
El ctp del Govern ha rebut aquest
matí als periodistes.
El senyor Lerroux els ha dit que hl
havien molts aspirants a la direcció de
Indústries militars.
Un periodista ha dit ai senyor Ler¬
roux: I ara esperar els aconteixemenís
de la setmana entrant.
—i per què no aquesta?—ha contes¬
tat el cap del Oovern — dimecres co¬
mença a discutir-se l'afer de la troballa
d'armes i és un afer que darà molt de
joc i pot tenir conseqüències.
—Deuran intervenir hi tots els caps
de minories?
—Potser masses caps. El sumari no
està molt clar. Hi consten les troballes
d'armes en tres llocs diferents, però
com he dit la qüestió de les responsabi¬
litats no resta pas del tot aclarida.
La responsabilitat pel contraban d'ar¬
mes, alguns !a volen fer extensiva a tot
el Govern provisional, 1 encara uns al¬
tres a ml particularment. El que jo els
puc dir és que mentre jo vaig ésser al
govern no va parlar-se mal d'aquesta
qüestió.
f Segurament el debat serà aprofitat
per les minories monàrquiques per
posar en entredit, tant com pugnin, al¬
gunes valors del règim.
Secció fliumderi
Celltxaaieaa da Baraaleaadel dia d'tvul
feallltadai pal aarradar da Camerf dv
aquaila plata, M, Tailmalar—Malea, 11
EOliâ
Di'SflSSi
fraaeiiraa. • • . . • 48*45
Balfflae . ... 17175
yiaras asi , . 35*10
ibas. ... ^ . 61*25
fraaai eilsaae . 238 50
Dèlars . . . . , . 7 37
Pasas argaaiias. , . . 0*00
Meraii . . . 2'96
^ard. ... , 5370
Alaaani. . r . 39 30
Chades . 37100
Fard 19900
AigCss ardiaàrlas , . 171*25
SaplaailH. . . , lOW




Rio de la Plata 16*57
Tramvies ardiaarli. . , . 3 TOO
teprettta Miaarvs. — Mataré
COPIES £à màquinal d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa í pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta




^ se entregan con un certifica-
I do que garantiza la repara-
I ción totalmentegratuitade
I todas las averías o defectos
i
que puedan sufrir, por cual-








Montserrat, Santa Teresa. Muralladi
^ caraamar,Callao,JorgeJuan,Havana.
P'KlX Oalan,SantPelegrí, BaixadaSf.i Ramon,SantiagoRosiño!, Mata,Camí-
fondo,Mossèn Albas, FrancescMacU^
SantIsídor.Wifredo,Caminet,FraLlofi
deLeón, SantCugat, Avinguda de la
República, lluro.BisbeMas,PobleSee
ialtresaMataró,Caideïesi!Argentonx.
Vàriescènies i vinyesI botiguesde
comestibles.
Tambétincencàrrecdevarispartlea-
lars per col'iocar diferents quantUaUi
desde5.000a lO.COO fins 90.000ptc».
en1."hipotecaal6percent^anual,pari
d'ellesdisponibiesa l'acte.
\ Escomprariaona sénia propde Ljl
Roca0OranoUers,que rendéselôper






Infórmese en los más próximosestablecimientos de los Repre¬
sentantes Oficiales y en los
Talleres deServicio Philips
¡Philips es ya, prácticamente, un receptor
quefunciona siemprebien y que sólo cuesta
eldinero que usted paga al comprarlo!
IpUBUfáHOMANUARÜi
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Guia del Comerç, indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, jllistades per ordre alfabètic
Baif sats
ÂliTONI GUALBA Sia. Tensa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
f. MARTINEZ REGÁS F. Calan, 282-284, 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Iparelis âe Batilo
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38- lelef. 261
Philips i Hispano Radio
Basascrs
A4AC4 ABNÚS R, Mendtzábal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F, Macià, 6 - Tel 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S, A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Boinbelet Eiectrlaacs
m LBS A Bittda, 5- Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldererics
EMILI SÚRIA Oœrmca, 39 - lellfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carruatges
MARCEL-LI LUBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
CarbdDS
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
He encàrrecs: J. ALBERCH, Sar»* Antoni, 70 Tel. 7
Col'lcgis
MÚTUA B3COLAR .CALASSANÇ VIVES.
Apartat n.® 6 - Tel, 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Correlgcrs
LLUÍS O. COLL P. Galán, 582-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, 17-balx
Clrcularsi obres, actes i tota mena de documents
Dcalisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.ef
Dilluns, dimecres 1 divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
FONDA MIR Enric Granados 5—Mataró
Especiatitat en Banquets 1 abonaments
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111








,LA AROEhTINA. Sant Uotenç, 16 ble
Plantes medicinals de totes menes
impremfes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel25ô
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
tiaqnlDaria
FON T I COMP. ® F. Galan, 363 - Tel, 28
Fundició de ferro 1 articles de Fumistería
Nàqulnes a'escriarc
O. PARULL RENTER Argúelles,34-T. 362!
Abonaments de neteja 1 conservació
Ncsfres d'òbrcs
RAMON CARBONER Sani Benet, it
,Prcu fet 1 administració
ffcides
DR. LLINÀS Malalties de la pell I sang^-
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas 1 Orelles
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a ft'
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblecfes per a regal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzábal, 5t
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sani Agustí, SJ'
Visita el dimecres al maíf i dissabtes a la tarda
Reeaders
lOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. Tel.2r,
Primer recader - Dues sortides en auíos-camione
Tapls$er§
ENRIC SEÑAN Confecció i restauraci&
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Viatges i Escursieus
¡OAN FONTANALS Lepante, 50-Tet. 396
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barccloua
faci una visiía als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Reslauranf
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per à casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció; "Nouvel Hôtel,,






Una bona marca es
propaga ella mateixa.
E!s millors propaga¬




GRATUITA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARÓ:
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